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Партнерство України з НАТО почалось з 1994 року, після 
підписання програми  «Партнерство заради миру».  
Опитування наступних років показали, що українці проти вступу 
до НАТО ( тільки 13 % опитуваних підтримали ініціативу уряду).  
Під час діяльності 4 Президента,  було  зроблено заяву , що Україна 
– позаблокова держава.  
Після подій 2014 року, був підписаний указ  про поглиблення 
співпраці НАТО з євроатлантичними структурами, таким чином  було 
показано, що Україна відмовляється  від позаблокового статусу. 
Опитування цього року показали, що вже 41 % українців підтримують 
членство з НАТО. 
Після підписання указу, було розроблено план дій, який складався 
з  двох частин: політичної і практичної. Результати політичної 
спостерігаються і на даний момент: 28 країн-членів НАТО засудили 
агресію Росії проти України і задекларували це.  
Організація висуває Україні низку умов,головна з яких -– умова 
інтернаціональності (спільна мова, технологічна сумісність, 
стандартизація, реформування армії, модернізація Озброєних Сил, 2 % 
ВВП на фінансування армії). 
Для  вступу до НАТО було складено стратегію 2020, яка 
передбачає низку реформ, серед яких: створення системи управління 
силами оборони, створення процесів формування політики, бойових, 
спеціальних) спроможностей сил оборони, об’єднана система 
логістики і система медичного забезпечення,формування необхідного 
кадрового потенціалу .  
Існують різні аргументи на питання України та НАТО . Виділяють 
як корисні для країни  (знищення корупції, реформування армії), так і 
суперечні  (витрати на модернізацію озброєння і техніки).   
Наразі, вступ в НАТО вимагає від України тільки реформ. Адже 
сам процес вступу не може бути здійснений, допоки в країні ведуться 
військові дії. 
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